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La Garde-Adhémar – Ferme Freydier
Fouille préventive d’urgence (2006)
Bernard Gély
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
Gély B. 2007 : La découverte de la ferme Freydier à La Garde Adhémar (Drôme) et les dépôts de
l’âge du Bronze final de la moyenne vallée du Rhône.
1 Un dépôt du Bronze final a été trouvé fortuitement en septembre 2006, lors de travaux
agricoles menés plus profondément qu’à l’ordinaire. Après avoir signalé sa découverte
en  mairie,  le  propriétaire  a  donné  son  accord  pour  en  permettre  une  analyse
scientifique préliminaire.
2 Le dépôt se compose de trois bracelets massifs à léger tampons et décorés, avec un
motif spécifique pour chacun d’entre eux, d’une phalère inornée à perforation centrale,
d’un  bouton  à  agrafe  de  fixation,  d’un  maillon  plat,  d’un  fragment  de  pendeloque
triangulaire (à bélière brisée ?) et de 59 anneaux de section losangique, dont la plupart
(56) sont fermés et la périphérie de certains (35) crénelée. Hormis les bracelets, toutes
les autres pièces sont des éléments aujourd’hui disjoints d’une ceinture composite.
3 Le décor et la forme de deux bracelets renvoient au Bronze final l-lla.  Le troisième
bracelet  et  la  ceinture  seraient  les  éléments  les  plus  récents,  ce  qui  daterait
l’enfouissement du lot d’objets de la fin du Bronze final IIa ou peut-être, déjà, de la
phase llb, soit entre 1250 et 1150 av. J.-C.
4 Compte tenu de l’intérêt de la découverte, une opération de sauvetage a été conduite
rapidement  puisque  les  semailles  avaient  commencé.  Aucun  nouvel  objet  n’a  été
retrouvé.
5 La stratigraphie,  recoupée sur 0,45 m de hauteur au maximum, correspond presque
intégralement à la couche de terre arable.  Le sommet de la terrasse würmienne du
Rhône est quasi-horizontal. Ponctuellement, au contact avec le sommet de la terrasse, il
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reste  des  lambeaux d’un niveau argileux  brun clair  que  les  labours  ont  défoncé  et
brassé.  Ce  niveau,  dont  l’épaisseur  initiale  est  inconnue,  doit  correspondre  à  la
formation où se trouvaient les bronzes. En effet, les traces de sédiments qui ont résisté
au nettoyage des objets, puisque piégées dans les aspérités et dépressions des décors,
évoquent cette formation.
 
Fig. 1 – Bracelet no 1
Cliché : B. Gély (SRA).
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Fig. 2 – Bracelet no 2
Cliché : B. Gély (SRA).
 
Fig. 3 – Bracelet no 3
Cliché : B. Gély (SRA).
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Fig. 4a – Lot d’anneaux
Cliché : B. Gély (SRA).
 
Fig. 4b – Lot d’anneaux
Cliché : B. Gély (SRA).
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